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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo de grado demuestra que el diseño de una vivienda evolutiva 
progresiva permite que los usuarios puedan adaptarse y tomar decisiones dentro 
de un soporte básico de servicios e infraestructura, en donde el crecimiento y 
desarrollo de la vivienda van de la mano con el incremento familiar y los ingresos 
economicos, permitiendo adecuar su interior funcionalmente. Integrandose a ella 
un modelo económico de reciclaje de basuras para la creación de materiales 
reutilizables. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la elaboración del trabajo de tesis se inicio con la recoleccion de datos y la 
visita al lugar de intervención que permitio describir con claridad el contexto del 
entorno donde se desarrolla. 
Se procedio a examinar el documento, a traves de un inventario, haciendo uso del 
método analítico y la técnica de observación, permitiendo conocer el tema de 
investigación y elaborar el anteproyecto: planteamiento del problema, los 
objetivos, las preguntas, la justificación, los antecedentes, asi como la formulación 
de la propuesta proyectual. 
Cada concepto mencionado dentro del proyecto tiene un soporte teórico que 
permitio identificar los metodos empleados actualmente en la arquitectura y las 
mejores alternativas para enfrentar el problema planteado. 
A partir del analisis de referentes se logra extraer una serie de estrategias que 
fueron utilizadas para la consolidacion del proyecto. 
Finalmente el resultado del proyecto resuelve de manera integral problema del 
entorno analizado 
 
Instrumentos: consulta y analisis de materiales bibliograficos que dentro de su 
contenido mencionen el tema desarrollado. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vivienda evolutiva permite que las familias tengan la posibilididad de cambiar 
el interior de sus viviendas de acuerdo a sus necesidades, transformandose a 
traves del tiempo sin perder sus cualidades de sismo resistencia y confort; las 
familias que habitaran en ellas podran adaptarse al cambio, apropiandose de sus 
bienes  generando identidad  y desarrollo; vinculandose a un modelo economico 
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de reciclaje de basuras en un centro de acopio que contribuira a sus ingresos 
económicos. 
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